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1.11, 1 Vli I i 
•erales del Gobinrno 5011 obligatoríif 
©ira cada capital de ProTÍocia defide qnu 
¡o nubircafl oíicialmcnlcen ella , j desh 
¿c cuatro dias después para IOR dom u 
pueblos de la misma prorincia. ( i ty 
di Z á* A'ovicmbri de lí>37») 
Ltn leve*, ¿rdenes y anonaiot qst 
M ; miodeii pnbliur en lo^  n i^ ; i i n e t o-
fl ialcsí»c lian ih remitir al Gefc polí-
t i orapeciidra por cajo co&ihioló w 
pasnr.in los f<j||fire¡, |(V, inunc¡0-
, / n. .los I";ri.).)¡rn^ So o^COpldf do eiU 
dikpoalcfon i |dl Sro^ . CapilancsgoDd-
ralcs. ( Ordrnrt de C de >6r^  y 9 c¿« 
S o l o e l Gefe [ • o l í t i c o c i r c u l a r á á I05 alcnMcs y a y u i i l n i n i e n l o s de la» p r o v i n c i a s In 1 • ^ t d o c r c l o ^ y rc^ oluf iones genc-
n l c s que e n i n n c n de l a s Cúrh , c i u l q a i é r a q u e M.-;I «•! r a m o .J qtifa ^ o r f o i K • au. Del m i s m o i n c i d o rirni*I?.rá á los a l r a l d e a y 
l y u n i a r a i c n f o s icxlas las ó r d e n e s . i o s t m c c i o D C S Y rfglamciiic^  v i ' n . \o l rn . 1.1. . i n r ;»! . : - del Gobierno en cnnlquicra rame y 
de dicho gefo en l o l o c a n t e á s u s a l r i b u c i o D c s . — ¿ í t . U L f » de ta / e ü de % tb / ' bmfo de 1823. 
BE Í>FIC3© 
GOBIEMÍO POLITICO. 
Sección de Gob¡crno.==IViím. 452. 
Los Alcaldes CoDstitunonalcs y pedáneo?! em-
pleados del ramo de P. y S. P. y dcstacaraenfos de 
la G. C. practiquen las oportunas diligencias a f i n 
de conseguir la captura de Tomás Rivera Pérez c u -
yas tenas se espresao i cont inuación, y caso de ser 
babido le pondrán i mi disposición ron la debida 
ttgoridad. León G do Setiembre do i ñ ^ G . — f r a n c b * 
¿o del Lusio.—Federico Rodrigucti Secretario. 
Senas, 
Edad 4-5 arios, estatura 5 p¡ct# pelo castaño^ 
G|oi ¡dem, nariz algo aocba, barba poblada, color 
W o o y grueso de cuerpo. 
Sección de GobierDO.=i\úm. 455. 
I-01 Alcaldes Constitucionales y pedáneos, cm-
Feados del ramo de P. y S. P. y dcslacamcntos de 
a ^» C. practicarán las oportunas diligencias para 
|ontcgu;r |a captura de Beroardidd Aldeano, cuyas 
•f»*i se espresan á continuación, y rasii de ser ba-
Mo >o pondrán con la debida segaridad á áUpoÚ^ 
j oe» Juzgado de primera instancia de Sabañón. 
^ 0 6 de Setiembre de i&¿>G.—franeiuo del Duito. 
€dcrUo Secretario. 
Senas Jtl fuqado. 
Edad 4-0 !l"os PÜC0 n,;,s tí menos, vellido de 
guarda de Merinas, montado m una yegua do 7 
cuartas do altada, color castaoo, coa an potro pelo 
negro de un ano. 
Sección de Gol)ierno.=ríúm; 45 
No liubic*odo t^ni.lo rfí'cto el rerqau de bírgia-
ges del C;IIII«HI dé ViH^símpliz» M saca ÍI nuerá 'su-
basta pan el día i'S del acíual, Id qw Umdri líigar 
en el pnelm» ib; Vabb piébgO y í-ii esla Cupilal, bajo 
las b:isí «í f'sial)lccidaR i n el Boloün olícíal nnm. .:>8 
ilc rsHíaíio. L(*ou 8 dfl S. lirniiir.-.i--IH46.—/'Van-
cÍ5co del Busto. —I'nlei ico Rodriguéis, Secrcurio. 
Sección de Gobicrno=N. 455. 
E l Jnei dr primera (nstanció de ¿ s iorgacon fe-
cha 31 f/c Jgostu úftimÓ mó d i a lo sijuiéiiít, 
"En í i'isa criminal ^ o c estoy i n U r u y e B d o con-
tra José Cabrera v i t i t i o de Valdcinanianil et tito 
partido, (cuyas seña* l e espreian al mirgen) por ro-
bo de manojos de pan dr una tierra d e Pasrua'a 
Gonialct vc« i/ a de Villar de Cierto*, qut l e frtgd a l 
dia s'i^ n'icvic de la ejecuenm d*:! delUo, l»e a c o r d a d o 
que para que por lodo^ ÍOS njedios posibltf l e r#r í -
Üi ase su captura, se insertasen nqnellai en e l Jlofetia 
ofuialde la provinria, rrni encargo i Indas lai justi-
cial y autoridades de lo* pueblos do la miiofi l a pro-
curen por cuantos me<M0l le ingiera su ccibj > r*** 
de ser b a b i d o le bagao c o n d u c i r con toda irguridad 
5o5 
á i l i^rti inoü rt^j cite JuzgaAchto» 
i,u 5^  r/i5fr^ en t i UofiíÜ oficial á ¡OS éfet** 
* W .^'íff /« pr ' 'ri<t\rtí2 < cr.xuniqacion s$ es/in\'.an* 
l é é t G dr. Stltémirs d* i'y'X*,~~Francisc* del Uusiu* 
sczFcd$rico Rodrijuit, ficcrUarío^ 
ftats del j u g a d : 
E á a d 5o ' sutura regalar, colo^ triguslíc^ 
' de LCOU.^JW i5ü. 
Se I D I . V faraute b i^tutofA de ínitruccirri ^rí-
tnaria eltnieo*&l cocinleta ¿el pueblo de Vucntc» (iü 
» • • i 
Carrapl , coya doUcío^ CJ IA de mv cíen rc. s ío itt-
clulr ce ella !a retribución can OITC los ni'iüj no 
pobres quo • ' han de coniribuir al 
inaextroi áqi iKi . H hc i l i í zr i t^iulicn habllacion ad-
uciente [izr* t\ y ru C Í I R ¡ I ¡ ¿ : loa aspirantes á ell.i d i -
r ig ír io friuras de pone ¿IU «oliiiluden cou los dn-» 
cumontos corre^pondientci en el tcri i i íoo de uq 
mei i la Secretaría de c&la Connipion. León a de 
fieticntbra de iü/fG>=:jFranci*co d e l Busto, Pre: i -
dcnlc.=yín/í;mo Ahar$z licyer9% Secretario^ 
latcadtncití de Ja protincia d i L€on>=. Nm.zrc £ S ] , 
f > 
La jtJminisírQcion general de Or nes natidnolíS 
mn i Z de /igüito último dice ¡o que sigug^ 
» Kl l í i c iuQ, Sr. IvlLoíilro de l iacicnda» rou fe-
cha i 3 de Julio liltiuui, ha cotfiüt^cadó1 ¿ e .L; . . 
miniitrarion general la litM frdeo alguienlc*#==2Íí 
/iad^ cuenia i la U c í o a (<¡. Ti. £.) del cspedicHU 
ín^Uuido á virtud do una (uitaccu: en que los A l -
raldci pedáueoA de U o r r t i K » , San J uaio de Palu^.u 
y IA Cliana en la provincia de León , á noiflbro d^ 
6ui respectlvoi Yecindarioi, «ulicitil^an cjiic . - i 
mebajaten á sc*enla y Ojchb y media fanecas de Í»*ÍQ« 
4|ue ai tcrioi tm'pte po^&bau, loa ciuntu seicnla y 
veinte y d"s g^Uinai t^ ue tatufacoo en ia actualidad. 
Entecada S. M . y do acurido roo el parecer de 9im 
Admini í tracion genecal ha tenido i bién nuitdar 
que en hi lubceiivp loi esprciadm pn( blot, * n ver-
de ios |ra¿0f y gallinas rou que rubtribuian al IVio-
naiterio de IJeniloi de Sin Pedro iU Montes, pa-
guen tan snlo un canon i!é i í m t'ane^ ak de pan me-
diado tn rada un aüu. De Real órdeu lo dleó á 
V . S. para su inU-li^iu ia y efectos correspoudifu-
tei .¿=Y la trailada i V, S. para su mai eiari,. ru m-
primicnto pnr parte de esas nfiriuaf, •déafga'udófc 
la comunique á \üá A y untamientoi d - los pbebldi 
interesados para su inlclígeocia y satisfacciou de sus 
represe atados/' 
| Lo (¡0$ >c injuria §n él UoUtin oficial d* la pr*-. 
tlncia pora oanocirntent* á* hs é n U r ^ d o ^ 1* 
de Seiiétnliró dé l i ^ ^ J u a n liodriguu lladill 
Comandancia General de la provintia 
de Lcotu—Núm. 4 5 tí. 
E l Excme, Sr, Capitán General de CaitiUa l* 
Viej*, con fecha 39 del mes último me dice lo siguiinj. 
te. 
xemo. Sr, Inspectór General de InfantcrV 5 
cor fecha del actual me dice lo que 5Íguc.-.EXc * 
ino. Sr.— Alostírcfcs de los Cuerpos y délas Coni-, 
p,iL£)as de Vclcranoó dependirnles de esta Inipcrrinn 
¿ t ttti cargo dr^o con esta fecha lo siguiente. —Obli-
gado con la mitad del sueldo que disfruta de retiro 
el Teniente habil í iado que fué en 1817 del Regí-
m i é - ^ o ¿ e Na?arra m í m , a5 del arqja, D.Francis-
co \iarticro al reintegro de lo: (irles y oficlóli-s de ' 
dicho Cuerno, que contribuyeron en el conrrpio 
¿ c responsable» ¿ reparar el dr-ifalco de 19.635 rs, 
en que aquel incurriera, y ersiilicndo ya reuuidot 
cu la pagaduría militar de Andalucía y en el Ran-
eo de* San Fernando de la ciudad de CórdoTt 
a i 4 3 a rr.ron agmrs. vn. producto de los dcjcuen-
ios que ha sufrido y siem* sufriendo (íararro, desde 
que se le impuso este deber por Real órden ilr iS 
do Abi i l de 1833, en crunpliiiReam de lo deter-
aniñado en este mismo Real prerepio, h e n-rla-
tuado la índirada cantidad al Excmo.Sr Intenden-
te general del Ejército , pera distribuirla propor-
cionalmentc ec(r«: los perjudicados ron el abono ie 
dicho" desfaleo, fin perjuirlo de que se reprodoica 
la misma operariou luego que se enruenlre recau-
datU e n JO totaüdad ia suma que aquellot rrpu-
HeriHi^ pero liahicndose estraviado en la última ¿;ac#-
ra los ante» c Jfulrj qu:? ie ruslodiahan en «1 Cuer-
|if» de las íc< iMencías de dicho dtsíalco, faltan los 
dato^ necetarj^ i para la caKRCaejiM «h* lot verdade-
roi acreedores i la diitrihunoo acordada, y e n su 
virtud he resuelto dar pulstieldad i la IbÜrcád'a Qe-
lerminacian por medio d e efta rirrular, á fn» de que 
nrimilaUos de ello y dr su objeto los inlerniados que 
puedan ecaittir actualoienle en rl u rrlrio se dirija» 
u mi autoridad con sos particttfarei r«rlaina«i4»n^ 
acoiupanadas de l o s comprobantes q u e juslifiqueii s u 
dererho para q u « p u e d a n perríbir ia partr q u ^ les 
a l c a n c e en rrlacion al d^seuibolso que (uTi'cron por 
aqu*!. desagradable aronlrniaiVofo.—Lo que digo a 
V . S. para que por su rondurlu llegue la p r c i o -
i r í I J <l¡S{j(*iieio» á «onorit i i ie i í to d e todt/t los 0*" 
íes y n i i c i a l e s d e esa rf^iu»¡r*tü de s u m a m d o , aea-
^juJcine de rl ro iupriculr rrribo.—Y siendo 
prolabtc sa «riruri.4ren rel iradoí o n . ruAlquicra 
Otra liiuat iou ¿rwtyo de los liniilr* de eia p r o t i o - , 
i¡n dd di^no uia»d.> de V . B. Ílfetíí»W de l o S ^ U * 
tersan «qc ioo ai roii/Se^/o foóicáá*, ó U\enlo*lKe~ 
raJv'irpi d« ífís que de k i ouMiítH hubirseo 
* r 
la r q U " ^ arotltja rucillT» á loi rtipJi»» 
^ ^ean r,!ra lll,<' p"0^ 411 pnrl ir ípar del Lc*-
• -5 nnt 11 iMi if-^ila.^Lo ciuc Crasbrlo á V . 
< ^ I U ' 1 ,'1 " ictflo; y a fm tic que lo haga I D -
^ r cv Í*' ' • ^ t'1' 1 r » ^ ' d¿ esa provinria. 
fo flO^ ' n r,ÍM J ',l"rnto i'c '0 Prevenido por 
^ £ . fp i iHir . t r. «I j l o l r l í n nfuial de eita pro-
Vncí» p 3 | n ' ' í',,t * ¡»'dir,iii. León 4 de Sc-
l^tnbrf d« «; ' " • • t). C . G . , t i Coro-
Bt\t¡\Jéiria'':'> t i / i entra. 
A i u í i i c i o s O f i c i a l e s . 
Jdrnini^ración principal de Bienes 
Ifiíciónalts dú la Provincia de Lean. 
Arriendos de Forus y censos. 
f ío habíélí^ow prcsonlado llriladores cn la i . * 
|Cft:íi>a í ¿ rcjna!^  al arriendo de Io0 fnro^ dcho— 
ujinid*** Borrenes, Cormalelo y los llamadns m r -
nudoi de Víllaíraoca por Eriltós del an«» actual per-
tenecicntts al »eráéllro del .cr. Mjnjin*» de dirha 
Til la , ha 5ríÍ3Í.%<lo el Sr. Iitrn-lrntc d é l a prÓVtlí-
na para celrlirar 2. >übasla déelloSCOO rebaja de 
la G.1 p»rte de Itpo j»riinoi dial, el doiticiiga i3 
del C(irri< tile, adfiiiti^hdoti! fiosinra i los d"e Bor-f 
rcoes y Cormatejo en fc^So n . y á ií^mados 
mcmidoi de Villofranra en aG4 r*. » > royai ran-
tidadci queda reducido el tipo con la rebaja i o d i -
nda 
Las personas que tengan ¡n lcré i cn estos ar -
riendos podrán conrurrlr á la villa de Cacabelot y 
•ui rasas romÍMoriales i la bnra de las i i de la 
njaííafia de dirbo dia. ó bien en esta Capital en el 
local donde se hallan coloradas las oílcinat de b iú -
nci Narional'-s donde á la propia hora le cele-
brará doLle subasta, y reunidos los dos espediro-
tcs le adjudicarán los remates en la que resulte h a -
ber sido mayor postof. León 4 de ücl le iubre 
1^46,—Ignacio Bayon Luengo, 
Juzgado de 1.a Inslancia de Aslorga. 
Licenciado I), Rodrigo Alonso Flor$t% Jvtt-
\ * Imiancia dé esta Ciudad de Ai íorga y tu par» 
tldo. 
Por ti preienti primer edicto y pre5on cito, 
n»mo y emplaro á José Cabrera natural de V i -
de Ciervos de Snmota y vecino de V a l d c -
n^ntanas de citado casado, para que dentro del 
térmico de nueve días te pretcnte cola cárcel de 
ciudad é responder i los cargos que contra ¿l 
Multan en la causa que estoy siguiendo por el 
robo de manojos de centeno de una tierra dt-I'as-
• ^ U Gomalcx Ti»da veciu| del f ^ r í c U I j ^ V dc 
« e r ^ , ^ ^ro<( í « U norfic Ocl lA ¿Q julllJ 
procátmo puado; que si sr presenta .c ^ o¡rá y 
«uardar.1 ¡OitícS*; y no egccutaudolo to dicho Xif i 
intnoic p r o s ^ i r i la caúia á su revdd.a hasta 
•eftUntiá definitiva ittdairil y u.ado., a.: róslat 
sx lai h.jl.l. n.. ) ciamos autos y dili.qciirits ocur-
ran te harán y noiifirarán cn los estrados de c i -
te JtiX£*ao y le pararán d mismo perjuicio que 
si ro su pcr.^.na sr. hicieren y nolifirarem Y pa-
ra que no pfetend* alegar ignorancia te manda 
^espa.l.ar la presenil para su inserción cn el B o -
letio ofifial de la provincia Astorga a i de Agos-
to dc i84G. Licenciado Hodri^o Florcz>~Vqt tm 
«Bandado. , Andrés Antonio dc G«|*. 
Ayiintamicato Constitucional de 
la Villa de Villar dc Cicrvoi. 
Se halla varante la plaaa de médico-cirujano de 
•esta villa en la Provincia de Zamora, dotada cotí 
Cono rs. anuales pai;ot religiosamente por trimes-
tres vc-.iriMos dc los fcnidos comunes. Los aspiran-* 
tes dirigirán sus soliciludes francas de pórte al prc-
tidente de este Ayuataniieoto cn el termino dc 3 » 
días contados dcade la publicación de este anunrío 
co la Gaceta de tiobierno y l^oletines oficiales, ha-
ciendo rebrion tlr si son catados rí solteros, puntos 
donle hajan seguido tu carrera, aílos que lleven dc 
bráctiré y-de sus n.crilos académiros ¿i loi tuvie^ 
m i . E l agracíado ha de dejempenar ambas faculta-
des con iodo el mecanismo de la de cirugía, i es-
tepcion de la barba, N illar de Ciervot a dc Setiem-
bre dc 1846.— Alonto l i a U d r o n ^ J o s é Waría de 
Prado. , Secretarlo interino. 
' Ministerio dc ífacienda Militar dc L* 
provincia d* Leoru 
Debiendo sararse i piiblica subaita i Itt í l ¿el 
ü a 7 de Setiembre roniente en los Estrados de la 
Intendencia general mihiar, el suministro dc pan y 
pienso a las tropas y caballos estantei y trani^ntca 
|ior«l distrito de Granada, desde primero de Oftu-
tre pró i imo haita fm de S^titmhre dt tfi^jr coa 
arreglo al general de condicionet que citará 
<lc gianiOtsto en la Scrretaría d« dicha Ulendenria 
^•cra) . í>t* personas que quiera, ¡oternarte e« d i -
rbo tuministro podrá» veriCcarlo ^ referido dia 7 
• o los estrados . la l o t e a i W n a |««eral . Leoo 5 
<le Satitinlre dt 18í r>.=l£l Cimiiacto de tt^ecra^ 
Jisjr* férnandet, dé Chepas. 
MinisUrio dc Hacienda Militar dt U 
provincia dc León. 
Debit i idü saiacsic miOfaumnlc á piiblic« aubaiU 
So/ 
á lai ia de! día a8 del corrirnlc mci en los p*fraáoÍ 
de eila Iqlendencia general mililar en Maclriil, el 
ftioiiotilro de pan y piorno á las tropas y r.ilj.illns 
eitaulrs y Iranseunlcs por ql illslrilo «Ir I ilieinadu-
raf deide primero de Olnbrc ínnirdiald á fin de 
SclÍLinbrc de 1847 con arreglo al plirí^o general de 
condiciones que esíari de manifiesta cu 1» S r c r e t a -
rJa de dicha Intendencia general Las personas que 
quieran interesarse en ditlio luminis lro, acudirán á 
hacer sus proposiciones á la mencionada Sccn-laría i 
las 11 daí refürído día aSdel prcser.f.- mes. León aa 
de Agosto de 184.G. —l i l Comisario de Guerra, / V -
dro Fcrnanüci de Cuevas, 
Ministerio de Hacienda Militar de la 
provincia de León, 
DeLíendo sacarse a pública suba«la á las ta del 
día ag del Corriente en los csirados de la inteiiden-
cía general mililar en Madrid, el fuminislro de pao 
y pí«oso i las tropas y cabillos estantes y lranscun«t 
tes por el dislrilo militar de Andalucía, campo de 
Gibraltar y plaza de CcuCa desde primero de O í l a -
bre inmediato 5 f n de Setiembre de it^  i j con ar-
leglo al pliego ge c \ ! de condiciones, que estará de 
manifieMo en la S^rr; t^ría de la misma Inlendencía 
general. Las personas que quieran interesarse en di-
clio iltmiDistrOi acudirán i las • a del dia aQ del 
rorrienlc mes á bacrr sus propf»s¡cioncs en la rilen-
cíonada Secretaria de la Intendencia general en M . i -
driií. L«on aa de Ar.oito de i8¿6.==BI Comisario 
de Guerra, P td ro Fernandez do Cuevas, 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Se baila vacante la plaza de ciruj.ino del A y u n -
tamiento de Corvillos de los Oteros en c^  par-
tido judicial de Valencia de U. Joan que s^  fo|n-
pooe de los pueblos de Corvillos, San Justo» 
va y Kcbullac á distancia de mil pasos poro l,,as 
6 menos unos de otros, siendo punto céntrico Cor-
villos cabeza de Ayuntamiento, y ademas el pue-
Llo de Riego del mismo Ayuntamiento que eíla 
á distancia de cuarto de legua, inyo número de 
vecinos consiste en el de i Do á 100 y están en 
la costumbre de satisfacer al cirujano tres eminas 
de trigo de lo mejor en cada un ano, cobrado por 
el mismo cirujano: los aspirantes que gusten inte-
resarse en este servicio dirtjirán las solicitudes f l an-
ea» de pdrtc á la Secretaria del Ayuntamiento i 
la mayor bravedad. 
So vende osla ciudad una mesa de ^^II:»r nueva 
con in»lf^ los útiles necesariós: latpofaonas que quie-
ran inirresai stí eu SU adqi^ isicion podran verla cu ca-^  
aa de U. Nicolás González llegucul. 
¡baila tacaple la rscucln elemen¿l de ¥¿i i 
prtídode Villnfranca doi:.-.! , , u nmn ,Uj,H^ 
gir sus memoriales a termina VÚl 
a ios ciinis tíe i^llabuena, y Arboljmena m * é u 
ia 18 di: Oelubro pai a principiar eptoneca^ ^ 
Estando aprobado por el Sr. Inienden 
te el remate hecho i la Jara y Sardonató 
del monte que [fué del monasterio de 8 Es-
teban de Nogales, etí favor, de Domingo 
Geejo, vecino de Vil larocdian.-hace sa-
ber á los que quieran inicrcsarse en la com-
pra que acudan á dicho rematante que en su 
caM de Villamediana de la Ve¿a hará ajus-
tes bien sea pur carros ó por partidas empe-
zando el dia 15 del corriente mes. 
Sociedad Amiga do la Juvcnlnd. 
Siendo hasta ahora escaso" el número de 
las personas que en esta Provincia se hallan 
inscritas para bbtQner dotes con que ca^arbs 
proporcionados á sus inscripciones, y lo mis-
mo para redimir el servicio de quintas, sin 
duda porque lo esdn convencidos de la uti-
lidad que esto ha de reportarles^ ó porque 
aun les parezca difícil de proporcionar la 
cantidad que c mticipa, tendrán entendido 
cuantos quieran contar con dotes ciertos, 
que haciéndole l islinscripciones en favor 
de persona^ que no hayan llegado á la edad 
de diez años , se les admitirá el pago en do9 
ó mas plazos, según fuere la cantidad por-
que se inscriben ; pudiéúdo estar seguros det 
religioso cumplimiento por pane de la 
Sociedad, bajo la garantía especial de] que 
firma este anuncio como conocido de la em-
presa. Y para que no tengan precisión de 
acudir á suscribirse á largas distancias, tea-
drjn entendido que los encargados subal-
ternos de recibir dichas suscriciones y ente-
rarles dé las circunstancias de ellas son: «D-
Mateo Araujo en Astorga. D. Manuel Ru-
bial, en Bembibre. D Santiago Cab<JeviIar 
en Villafranca. ]). Mateo García, en la Ba-
ñeza. D . Santiago Berjon, en Valencia de 
D . Juan. D . francisco González M 1^1-
cebo, en Argobej'o. D . Isidoro bierra, tn 
Pardabe- D . Josc Kamon García del Valle, 
en Ccbualles de abajo, y D José María Co-
llañtes, en Sahagtiri. León 7 de Setiembre de 
i B ^ ó . - M i g u é l Fernandez Gironda. 
León imprenta de Lopetodi. 
